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ABSTRAK 
 
Th. Wahyu Winarto, S320905016, 2009, Penentuan Ganti Rugi  Akibat 
Wanprestasi Dalam Sengketa Hutang Piutang.  Tesis : Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam dunia bisnis, sengketa sangat mudah terjadi. Sengketa umumnya 
muncul karena wanprestasi atau ingkar janji (breach of contract) yang 
mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian, baik secara materiil maupun 
immaterial. Penuntutan kerugian, salah satunya dapat dilakukan melalui 
pengadilan negeri setempat, sehingga muncul apa yang dinamakan sengketa 
perdata. 
Penelitian tentang Penentuan Ganti Rugi  Akibat Wanprestasi Dalam 
Sengketa Hutang Piutang merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. 
Data yang dipergunakan adalah data sekunder, berupa putusan-putusan hakim 
sebagaimana tercermin dalam perkara No. 70/Pdt.G/1996/PN.Ska. dan No. 
91/Pdt.G/2006/PN.Ska., perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. 
Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer berupa pendapat para 
hakim, para pengacara, notaries yang mempunyai hubungan langsung dan yang 
dipilih melalui purposive sampling. Lokasi untuk mencari data adalah di 
Perpustakaan Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Pengadilan Negeri Surakarta, Kantor Notaris dan Kantor Advokat dan para pihak. 
Untuk menyusun kesimpulan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 
Dari analisis data yang ada, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : bahwa 
praktek hukum penentuan ganti rugi oleh hakim sebagai akibat adanya gugatan 
wanprestasi dalam kasus hutang piutang atau tuntutan pembayaran sejumlah uang 
di Pengadilan Negeri Surakarta, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam 
menentukan besar kecilnya ganti rugi yang dituntut, hakim menggunakan 
komponen dan standar ganti rugi seperti seperti yang diatur dalam Pasal 1243 
sampai dengan 1252 KUHPerdata dan hukum yang digunakan adalah yang dianut 
dalam yurisprudensi. Dalam hal ini, umumnya hakim tidak mempunyai 
keberanian untuk melakukan kebijakan (diskrisioner) dengan mempertimbangkan 
secara mendalam peristiwa-peristiwan kongkrit tertentu disinkronkan dengan 
asas-asas atau norma-norma hukum yang berlaku dan memaknai asas-asas 
tersebut kaitannya dengan peristiwa kongkrit yang dihadapi. Hakim dalam 
perkara-perkara tersebut hanya berhenti melakukan penilaian terhadap peristiwa-
peristiwa kongkrit yang didukung oleh akta autentik, sehingga pertimbangan-
pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, kurang memenuhi rasa keadilan 
dalam masyarakat.  
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ABSTRACT 
 
Th. Wahyu Winarto, S320905016, 2009, determination of the Compensation 
Due to the Tort in Dispute the Debts Receivable. Thesis : Post Graduate 
Program Sebelas Maret University of Surakarta. 
In the business world, very easy-going dispute. Disputes usually arise due 
to default or broken promises (breach of contract) which resulted in one party 
suffers losses, both material and immaterial. The prosecution of losses, one of 
which can be done through the local District Court, so it appears what is called 
civil disputes. 
Research on practice of law determination of the compensation due to the 
tort in dispute the debts receivable is the nature of the juridical normative 
research. The data used are secondary data, in the form of rulings of the judge as 
reflected in the case No. 70/Pdt. G/1996/PN. Ska. and No. 91/Pdt. G/2006/PN. 
Ska, the agreement made by the parties to the dispute. They are equipped with 
secondary data primary data in the form of the opinion of the judges, lawyers, 
notaries who have direct contacts and selected through purposive sampling. 
Location to search data is in the library of the Post Graduate Program. The 
Sebelas Maret University of Surakarta, Surakarta District Court, notary office and 
the Office of the advocate and the parties. In conclusion, to compile data obtained 
were analyzed qualitatively. 
From the analysis of existing data, obtained the following conclusion : that the 
practice of law determining the indemnity by the judge as a result of any such tort 
lawsuits in case of debts receivable or demands payment of a sum of money in the 
District Court of Surakarta, that conclusion can be obtained in determining his 
little big compensation is required, the judge uses standard components and such 
indemnity as provided for in Article 1243 until 1252 The Book Of Civil Law 
(KUHPerdata) and the law is rooted in the jurisprudence. In this case, judges 
generally do not have the courage to do policy (diskrisioner) to consider in depth a 
particular concrete events synchronized with the principles or norms applicable 
law and interpret the principles related to the concrete events are encountered. 
Judges in those cases to just stop doing assessment of concrete events supported 
by authentic deed, so that legal considerations in the verdict, less fulfilling sense 
of Justice in society. 
 
